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本書について
杉野服飾大学初年次服飾造形基礎杉野服飾大学短期大学部ファッション画モードクリエーションコーステキスタイルデザインコースイ ダストリア パターファッションプロダクトデザインコースドレーピング＆パターンメーキング美術
本書は、2019年3月31日現在、杉野服飾大学・杉野服飾大学短期大学
部に在職する服飾造形系の専任教員（教授・准教授・講師・助教・助手・
技術助手）36名の平成30年度研究内容を紹介するものである。
掲載順は、所属順とした。
項 目
右図の項目は下記の内容からなっている
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